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（資料 l) 民間企業からの受託研究実施件数
及び研究費受入額の推移
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（資料 3) 同一県内中小企業との共同研究実施件数
Na. 櫨麟名 ft-鶴 甍入麟 膏宣蟻区分
9 名古II大掌 2』5 ,.oo~. 雌9 置知畢
2 名古霞工業大字 125 2',6,2 755 量知鼻
3 ,a;. 重大学 U5 1lUぶ3, 三重稟
4 鍍0大学· 82 902駁 鐙贔曝
5 粉躙大学• 7S H4邸 静岡嘱
日畳橿棺術柑学：大学 71 109' ,7~0 憂知曝
9 中部大学 42 10 • . , 磁 愛知● 私
8 名臓大学 3ヽ 3S,fi01 愛知戴 私
9 静繭県立大学 32 r.2. 締1 静岡鳥 公



































2 近．．大学 35 私
3 名古鼠大学 24 





No. 蝙鵬名 件蒙 曼入● 屠吝：蟻 区分
I 大阪大学 Z65 1 、 3 1 0.iY.4 大阪蔚
2 大駈頂立大学 13~ ＂ぶ．む!8 大阪蔚 公
3 京塁大学 128 354 .~ 狐 京都蔚
3 立命翻：大学 128 ＂噌_;;; 寛都府 私
5 近畿大学 j,OB ふ4心~~ 大に蔚 私
6 大霰市立大学 92 1ｷ91.J2;'.I 大に麻 公•
7"戸大学 g』 14!).10ij 兵庫囀
811!1酉大学 ~~ 7$. ~2,1;1 大阪蔚 私
9 京墨工王轍縫大学 雑 37, ($ 京都厨
10 兵庫景立大学 38 ".,4~ij 兵鰯嘱 公
（資料 6) 近畿地方（大阪府京都府・兵磨県・奈良県・滋費県・和歌山県）における、
産官学の 3機関連携共同研究＋受託研究 大学別実施件数
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2014 年 8 月～翌 2 月 DENSO産学協同
9 月～翌 3 月工コパンク産学協同
2015 年 2 月 DENSO 「わくわくの種展」開催（写真 1)


























2017 年 4 月～名古屋テレビ塔産学協同
5 月～セプン＆アイ・クリエイトリンク産学協同
6 月～岩月屋産学協同






2018 年 4 月～デザイン学科のカリキュラムの一つとして運用
（参加学生に単位が出せるようになった）
計産学協同 20件官学協同 7 件
104 I 名古屋学芸大学メディア造形学部研究紀要2018 VOL.11 
写真 l /DENSO「わくわくの種展」開催
—- - - ｷｷ-
写真 2/FOODEX JAPAN 美食女子コンペ•黒豆五郎金賞ハニーコンフィ銀賞
写真4/名古屋商工会議所との連携・協力に関する協定を締結
写真 5/産官学協同研究センター開設 写真 6/産官学協同研究センタ本稼動
NAGOYA UNIVERSITY OF ARTS ANO SCIENCES, SCHOOL OF MEDIA AND DESIGN / RESEARCH BULLETIN 2018 VOL.11 
写真 6/産官学協同研究センタ一本稼動
名:.... :.11":lo零 NU心いLU罠Y2印 r.&.11ー tlD
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2016 年 6 月 17 日～バッファロ一本社取材（写真 l OJ(写真 11)
6 月後半～家電量販店（ピッグカメラ・ヤマダ電機・
エディオンなど）の市場調査・分析～課題発見
7 月 15 日～バッファロー社員さんとのミーティング
取材と調査からの気付きや課題発見の共有
7 月後半～課題解決のための各自のアイデア出し








（写真 14)(写真 15)(写真 16)(写真 17)
12 月 8 日～バッファロー社員さんと方向性の確認
12 月 13 日～上司さんへのプレ提案～方向性確定
12 月~ 1 月～提案内容のプラッシュアップと具体化～
デザインによる可視化（プロトタイプの制作）
プレゼン資料のまとめ（写真 18)(写真 19)
2017 年 11 月 11 日～バッファロ一本社最終プレゼンテーション
1 月 ~2月～自主的に提案内容のプラッシュアップ
3月 16 日～バッファロ一本社再最終プレゼンテーション
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NAGOYA UNIVERSITY OF ARTS ANO SCIENCES, SCHOOL OF MEDIA AND DESIGN / RESEARCH BULLETIN 2018 VOL.11 
（写真 18) デザインによる可視化（プロトタイブの制作） （写真 19) プレゼン資料のまとめ
（写真 20) バッファロ一本社最終プレゼンテーション （写真 21) バッファロ一本社最終プレゼンテーション
（写真 22) バッファロ一本社最終プレゼンテーション （写真 23) バッファロ一本社最終プレゼンテーション
薗
（写真24) バッファロ一本社最終プレゼンテーション （写真 25) バッファロ一本社集合写真
名古屋学芸大学産官学協同研究センターの活動 2014-2017




Wataru KAJITA, Yusuke MINAGAWA 
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（写真 2 9) 可変型パッケージの店頭ツールで、興味を持たせる
一. " ••• 一ふ？釦四c~•,_ ・-
（写真 31) 販促情報POP (わかりやすい視覚伝達で情報を整理）
四が和a
一こいA<可~· • 1 
-~·-
一（写真33) 個性的で、愛精の湧<USB本体と台紙の提案
110 名古屋学芸大学メディア造形学部研究紀要2018 VOL.11 
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